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ветительных сетях при современных полупроводниковых устройствах  
может  не превышать  010α = .    
Таким образом, применение в системе электроснабжения освети-
тельных сетей в качестве контакторов симметричных тиристоров, по-
зволяет повысить надежность сетей, увеличить срок службы источни-
ков света и дополнительно экономить электрическую энергию в на-
ружном освещении. Доказано, что формирование импульсов управле-
ния в осветительной сети (например в  фазе "А") следует осуществлять 
при малых углах регулирования (не более 010α = ), что значительно 
уменьшает энергетическую нагрузку на осветительную сеть и позволя-
ет использовать системы управления режимом работы установками 
наружного освещения с разрядными лампами.  
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Рассматриваются вопросы качества освещения городской среды, а также комфор-
тность применяемых источников света.  
 
Розглядаються питання якості освітлення міського середовища, а також комфорт-
ність вживаних джерел світла.  
 
The questions of quality of illumination of city environment, and also comfort of the ap-
plied sources of light are examined.  
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Обеспечение высококачественного освещения, формируемого ис-
кусственными источниками света, является одной из основных задач 
светотехники. Для ее выполнения необходимо дать комплексную 
оценку эффективности освещения городской световой среды.  
Современное освещение решает несколько задач, из которых 
можно выделить главные:  
• видимость, т.е. обеспечение нормальных зрительных условий, ко-
торые регламентируются действующими нормами; 
• вероятность обнаружения различаемых объектов;  
• зрительный комфорт;  
• создание гармоничной световой среды; 
• экономичность, которая часто является решающим фактором; 
• личная безопасность, так как количество ДТП и противоправных 
действий значительно снижается при хорошем освещении города. 
В результате действия осветительной части установки у человека 
возникает ряд зрительных и психофизиологических реакций, при этом 
приемником излучения служит зрительный анализатор человека. При 
регистрации этих реакций может быть использован метод анкетирова-
ния – исследование психологических параметров наблюдателя в зави-
симости от условий освещения. 
Анализ последних исследований и публикаций выявил недоста-
точность информации относительно современного освещения насе-
ленных пунктов и городской среды [1-4].  
Проведенное исследование связано как с необходимостью оценки 
качества освещения, так и необходимостью уточнения комфортности 
воздействия на организм человека излучения современных источников 
света.  
Целью исследования является анализ качества освещения город-
ской среды, создаваемой коммунальными предприятиями города.  
Задачами исследования являлись: 
- изучение основных проблем в системе освещения, являющихся 
причиной социального недовольства; 
- анализ предпочтений населения по световому спектру при ос-
вещении города; 
- комплексное изучение потребностей населения при освещении 
центральных и густонаселенных районов города. 
В нашем исследовании среди опрошенных были жители, прожи-
вающие во всех девяти районах г.Харькова. На основе данных, полу-
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ченных в ходе количественного исследования, проводился статистиче-
ский анализ данных. Количественные исследования, как правило, про-
водятся, когда необходимы статистически обоснованные данные о 
больших массивах объектов, как было определено вначале, это жите-
ли-пользователи осветительного комплекса г.Харькова. 
Проведенное исследование опиралось на следующие принципы:  
- принцип системного характера; 
- принцип концептуальной обоснованности; 
- принцип каузальности, предполагающий выявление причинно-
следственных связей между данными, полученными в процессе ди-
агностики осветительного комплекса города.  
На основании этого был выбран метод сбора информации –
количественное исследование, включающий опрос населения путем 
анкетирования. Проведенное исследование  включило сбор и анализ 
первичной информации, т.е. информации, полученной непосредствен-
но от объектов исследования, инструментом сбора информации по-
служила анкета. Анкета представляет собой систему вопросов, на-
правленных на выявление количественных и качественных характери-
стик объекта исследования.  
Использование процедур стандартизации и кодирования вопро-
сов, наличие вопросов закрытого и полузакрытого типа способствует 
получению статистически значимой и поддающейся верификации ин-
формации. 
Применимый выборочный метод позволил не только сократить 
временные и материальные затраты на проведение исследования, но и 
повысить достоверность результатов исследования. Целевая квотная 
выборка строилась как модель, которая воспроизводит структуру гене-
ральной совокупности в виде квот и опиралась на цель исследования. 
Качество выборки оценивалось по двум показателям:  
1. Репрезентативность (если она своей структурой максимально 
повторяет структуру генеральной совокупности). 
2. Надежность: 
- полнота выборки (в ней представлены все элементы генеральной 
совокупности); 
- точность информации (в ней нет несуществующих единиц на-
блюдения); 
- адекватность (выборка соотносилась с решением поставленных 
исследованием задач). 
Методика расчета квотной выборки предполагает использование 
статистических данных о контрольных признаках элементов генераль-
ной совокупности,  в качестве которых  в данном исследовании высту- 
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пают пол, возраст и место жительства респондентов.  
Использование анкетирования дает возможность количественно 
исследовать настоящие проблемы осветительного комплекса города. 
На вопрос «Устраивает ли Вас освещение города?» 75,71% опраши-
ваемых ответили отрицательно (рис.1), а 24,29% – положительно.  
 
24,29
75,71
Да       Нет
 
 
Рис.1 – Оценки качества освещения городской среды 
 
При этом число опрошенных, которые ответили «отрицательно» 
на уточняющий вопрос «где именно не устраивает», ответили сле-
дующим образом:  во всем городе – 17,36%;   магистралей, дорог, 
площадей – 12,13%;  тротуаров – 22,24%;  внутриквартальное – 
21,17%; подъездов – 13,79%; парков – 11,18%. 
Как видно, наибольшее недовольство жителей города вызывает 
качество освещения в селитебных зонах (рис.2). 
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Рис.2 – Распределения недостаточного освещения по категориям 
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При этом на вопрос, если бы они были бы на месте городской 
власти, был получен ответ: максимальное внимание уделили бы осве-
щению города в целом.  
Из полученных ответов следует, что наружное освещение магист-
ралей, дорог и площадей при управлении автомобилем устраивает 
66,9% опрашиваемых (рис.3), при этом чувство дискомфорта (ощуще-
ние неудобства или напряженности, возникающее при неудовлетвори-
тельном распределении яркости в освещаемом пространстве) испыты-
вает 61,43% анкетируемых. 
 
29,05
66,9
4,05
Да       Нет Нет ответа
 
 
Рис. 3 – Качество освещения магистралей, дорог и площадей 
 
На вопрос: какой свет улучшает Ваше цветовое восприятие, был 
получен следующий ответ: 44,76% – белый; 25% – не имеет значения; 
золотисто-желтый – 21,43% (рис.4). 
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Рис.4 –  График предпочтения распределения цветовых восприятий 
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На вопрос: как  Вы относитесь к световой рекламе, жителями го-
рода был дан следующий ответ:  56,19% – положительно (при этом 
большинство составляют женщины);  37,14% – отрицательно (рис.5).  
56,19
37,14
6,67
Положительно    Отрицательно Нет ответа
 
 
Рис.5 – Отношение к световой рекламе 
 
На рис.6-8  приведены пол, возраст и образование респондентов. 
 
56,9
43,1
Мужской Женский 
 
Рис.6 – Пол респондентов 
 
Необходимо отметить, что в сфере наружного освещения города в 
последние годы произошли значительные перемены: проведена моде-
рнизация системы наружного освещения, внедрены современные тех-
нологии, разработана «Концепция развития наружного освещения 
г.Харькова на 2008-2012 гг.». Все эти мероприятия значительно повы-
сили качество освещения на основных магистралях, дорогах и площа-
дях города. Результаты проведенных замеров освещенности на основ-
ных магистралях г.Харькова, совместно с сотрудниками КП «Гор-
свет», подтверждают проведенное исследование. При измерении ос-
вещения использовался люксметр DER EE-3350.  
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Рис.7  – Возраст респондентов 
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Рис.8 – Образование  респондентов 
 
Полученные результаты исследования свидетельствуют также о 
том, что значительного улучшения требует освещение селитебных зон, 
особенно внутриквартальное освещение, а также освещение тротуаров 
и подъездов. 
В области комфортности цветового восприятия жители города 
отдали предпочтение белому цвету, который имеет преимущества пе-
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ред другим освещением, так как  улучшает ночное видение и воспри-
ятия глубины пространства. К сожалению, в нашем городе источники 
излучения белого цвета практически отсутствуют, так как в наружном 
освещении применяют светильники с лампами ДНаТ, которые имеют 
наибольшую световую отдачу и срок службы.   
На современном этапе для повышения качества освещения города 
назрела необходимость внедрения нового поколения светотехническо-
го оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, 
экономичности, технологичности с применением энергоэкономичных 
источников света. 
При освещении магистралей и дорог с высокой интенсивностью 
движения с целью повышения качества освещения желательно исполь-
зовать источники белого цвета лампы типа ДРИ.  
Учитывая, что светильники на светодиодах улучшают качество 
освещения объекта и срок их службы значительно превышает сущест-
вующие аналоги, а также относительно быструю окупаемость этих 
проектов, можно сделать вывод, что светодиодные источники света на 
данном этапе развития городского освещения необходимо применять 
для внутриквартального и внутреннего освещения.  
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Розглядаються питання формування рівнянь електричних мереж за методом змін-
них стану і їх вирішення з урахуванням властивості надмірності змінних стану, що про-
являється в еквівалентних розрахункових схемах електричних мереж. 
 
Рассматриваются вопросы формирования уравнений электрических сетей по ме-
тоду переменных состояния и их решения с учетом свойства избыточности переменных 
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